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Az 1770-es években, afalvakbanésmezővárosokbanműködőeleminépisko-
lák az egyház felügyelete alattműködtek.Ezeket triviális (alsófokú) iskolának
nevezték.Viszont létesítőjük és fenntartójukmásvolt, a falvakban akatolikus
hitközség,amezővárosokbanpedigavárositanács.





statútuma szerint a kántortanítót – iskolamestert – a hitközség feje a plébános
fogadja fel, alkalmazásához az esperes hozzájárulása szükséges, a felfogadott
tanítópedigkötelesletenniatridentizsinatonelőírthitvallást.”1
Természetesenavárosokbanisműködtekiskolák.
„A falusi iskoláknál sokkalnagyobb jelentőségre emelkedtek avárosi isko-
lák.Ezaziskolatípusmárnemállteljesenazegyházrendelkezésealatt.Azed-









Az oktatást az is hátrányosan befolyásolta, hogy nem volt iskola helység –
ritka kivétellel –, így az a tanító otthonában folyt, amely jó esetben 1 szoba,
konyha és pár mellékhelységből állt. Az 1767-ben készült egyházlátogatási
jegyzőkönyvoldalairólakövetkezőkolvashatókki.
„Amegyeterületénatanítótöbbközségbensajátszobájábantanított,pl.Be-
senyőn, Makláron, Demjénben, Farmoson, Tiszanánán, Csehiben, Váraszón,
Recsken,Nagyiványon,Verpelétenstb.Aszólátiiskolamesterházaközelálltaz
összedőléshez,bennesemveszélynélküllakni,sempedigagyermekekettaníta-
1 Soós Imre:Mezővárosi normaiskolák az egri egyházmegyében1779-től 1845-ig. In: Tanulmá-
nyokHevesmegyetörténetéből11.Eger,1992.11.
2 Magyarországvármegyéiésvárosai.Hevesvármegye.Szerkesztette:Dr. Borovszky Samu. Bp.
1902.294.(atovábbiakban:Borovszky, 1902.)
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lyának (grammatikának) valamelyikét végezte el. Befejezetlenműveltségű fia-
talemberek, akiknek legtöbbje csak azzal a készültséggel lépett pályára – s ez 
volt a jobbik eset –,melyetmint segédtanító gyakorlatai után szerzett.Ezek a
vékonyan képzett tanítók mindenféle pedagógiai, módszertani felkészültséget
nélkülöztek.Adomoszlóianyahelységbenaziskolamestertagyermekektanítá-























„A tanító átlagos jövedelme mindent számba véve is nagyon szerény volt
akadtak természetesen jól jövedelmező állomások is, de a nagy többség alig
3 Szántó Imre:A katolikus népoktatás helyzeteHevesmegyében a visitatio canonicák tükrében
(1750–1850).In:AzEgriPedagógiaiFőiskolaÉvkönyveIII.Eger,1957.161.(atovábbiakban:
Szántó, 1957.)






párbérből, stólából, többnyire természetbeni deputátumból, a tanításért szedett
díjból.…Mivelazonbanmindezalegtöbbhelyenkevésnekbizonyultamegél-





ezek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek a legfontosabbról hallgatnak, hogy
milyenmódszerekkeltanítottak.Talánnemalaptalanafeltételezés,hogyszinte




Általában P. Canisy Péter katekizmusát tanították, de a németajkúaknál pl.
Aldebrőnanémetkatekizmusból,aszlovákanyanyelvűeknélpl.Terpesen,Szaj-
lán a szlovákBellarminből tanítottak. 1766-tólNagyFerenc törökszentmiklósi













mindegyik tankerület székhelyénmeg kell szervezni.Az új intézmény keretei
közöttminta-népiskola, tanítóképző tagozat, valamint ének- és rajziskola volt.
Ezek vezetői többnyire katolikus egyházi férfiak voltak.A legjelentősebb nor-
ma-iskolaegyüttesek:Pozsonyban1775-től,Budán,Kassán,Nagyváradon1777-
től,Győrben,Pécsett,Besztercebányán1778-tőlműködött.
A norma-iskolaegyüttes tanítóképző tagozata volt az első hazai népiskolai
pedagógusképző intézmény. Itt rövidebb-hosszabb tanfolyamokon képezték a
már valamelyik népiskolában tevékenykedő tanítókat az ekkor bevezetett új
népiskolai oktatásimódszerre: a norma-módszerre. Ennek lényege amár írni-
olvasnitudótanulókkalvalóismeretelsajátítóiskolaifoglalkozásoklebonyolítá-
sáravonatkozott.Korábban a tanítók ahagyományokalapján – ki-ki, ahogyan 
tudott – foglalkozottatananyaggal,illetveazegyestanulókkalanorma-módszer
nyománjöttlétreazazótaisélősmaiseredménnyelalkalmazottoktatásimód-










gen a legközelebbi normaiskola tanítóképző tagozatára küldjék.Későbbiekben
utasítottáka falvakésmezővárosoknépiskoláinak tanítóitis,„hogyaközelük-








a helyzet nem igen változott, sem az épületet, sem a tanítókat illetően.Mas-
kovicsMihály1833-banegyikjelentésébenakövetkezőketírjaaHevesvárme-
gyei állapotokról: „az úgynevezett falusi iskolák állapotja általjában nézve ná-
lunkigenszomorú,nemminthaazoknakszámaanépességhezképestaránytala-
nulcsekélyvolna,hanemmivelfalusiiskolamestereinkcsakigengyakran vagy 
maguk is tudatlanok, vagy pedig a szükséges tanítás módban igen járatlanok 
lévén…Devajonlehet-eillőoktatástvárniolytanítóktól,kiknekegyrésztmit
semtudegyebet,mintolvasni,valahogyírni,számolni.”
Sajnos a tapasztalat azt mutatta, hogy a normaiskolákból sem kerültek ki
megfelelő képzettségű tanítók.A19. század első felében az iskolamesterek és
segédtanítók „oly falusi gyermekekből, kik vagy azért, hogy otthon nem igen
szükségesek, vagy hogy szülőjük vagyonosabb, esztendőnél talán továbbmint




néhány nótákatmegtanulhatnak, vagymár a claviert pöngetik is,már a tanító
házáhozszorosabbankapcsolódnakmára tanulógyerekbülpralceptorválik,de
hogy születése helyén sokáig, mint gyerek ne tekéntessen, egy év múlva már
mintformalispralceptoréssegéd, mástanítóhozszegődik,deakinélszinteúgy,
mintazelőbbinélaleckézésensegykétdarabújnótákonkívül,aligtanultöb-
bet, csak hogy a felserdülő idejéhez képestmagát amerészebb társalkodásban
erkölcse rovásáraskárára törekedikmegkülönböztetni. Illy foglalatosságokban
eltöltvén egy vagy több helyen még két vagy három esztendőt, már arra veti
7 MészárosIstván:Akatolikus iskolaezeréves történeteMagyarországon.Bp.,2000.167.(a to-
vábbiakban:Mészáros, 2000.)
8 Mészáros, 2000. 168.
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mindengondját,miképpenszerezhessenmagánakmesterihivatalt:evégrevagy
atyafiai, vagy kérlelt baráti által kedvezőket keresmagának valamely helység-









a következőket fogalmazzameg: „tanítókat készítő oskoláink nincsenek, mert
amellyekléteznek,ezennevetrészintvagyéppennemisérdemlik.”
„Arettentőelmaradottság, amit az egriérsekek (FischerésPyrker)egyház-
megyei látogatásaikalkalmával tapasztaltak,késztettékarraPyrkert,hogy inté-
zetet alapítson az iskolamesterek kiművelésére. 1828-ban kiadott körlevelében
írja…Nekünkmár nem annyira az iskolák szaporításáról, mint azokba ügyes
tanítókoktatásárólkellgondoskodnunk.”10





terjedése tekintetéből számos iskolákat és azokba Tanítókat állítottak?Kiknek















Intézetet állítani magamba eltökéllettem, melybe felvétendő Ifiak a helybéli



















beejtő tudatlansága, amelyre egyetlenmegoldás aTanítóképző felállítása.Ter-
mészetesen az Intézet megalapításához pénzre volt szükség, hiszen az egyes 
diákok ellátását, szállását, a tanárok fizetését, valamint a Tanítóképző egyéb
dologikiadásaitisfizetnikellett.Őmaga5000váltóforintottettle,defelszólí-

























11 Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője. Eger, 1928. 21–23. (a továbbiakban:
Benkóczy, 1928.)
12 Borovszky, 1902. 296.
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Annakellenére,hogya létszámgyarapodott,kemény felvételinkellett a je-
lentkezőknekmegfelelni.
„Afelvételértfolyamodóktólgimnáziumielőképzettségetkívántak.Afolya-

















pítson. Ennek a tervnek a véghezvitelében halála megakadályozta, de utóda
Bartakovics Béla érseksége alatt létrejött az Angolkisasszonyok leánynevelő
intézetet. Bartakovicsnak egy másik tanüggyel kapcsolatos intézkedése volt,
hogyazelöregedettfalusitanítók,valamintezeközvegyeiésárváirészérenyug-
díjintézetetalapított.
Aképesített tanítók számaazonbanHevesmegyek területénmég így isna-






érdemlő javaslatot szerkesztettek, amelyek messze előre mutattak. 1848-ban 
báróEötvösJózsefvallás- ésközoktatásügyiminiszteranépoktatási törvények
elsőtervezetétmodernésnemzetiszellembendolgoztaki.
A szabadságharc bukása után azonban az abszolút uralom a germanizáció
szolgálatábanálló„OrganisationsEntwurfot”erőszakoltaráaziskolákra.Azon-
banazEntwurfkísérleteimindenfeléhajótörést szenvedtek az iskolákvezetői-
nek,apapságnakésatanítóságnakatörhetetlenhazafiságán.
13 Benkóczy, 1928. 35. 
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bevégezték és a kötelező vizsgák letétele után tanítói oklevelet szereztek.
Amennyibenazelőírttanfolyamotnemlátogattavalaki,azelméletiésgyakorlati
tárgyakbóltanítóképzőivizsgánkellettfelkészültségérőltanúbizonyságottennie.




telkor olyan fokú ismeretekkel kellett rendelkezni, amennyit a gimnázium, a
reáliskolavagyapolgári iskola4alsóosztálya számárakijelölt anyagmagába
foglalt.Haafiúnövendékeknyilvánosiskolaibizonyítvánnyalnemtudtákigazolni 
előképzettségüket,úgyezekbőlatárgyakbólfelvételivizsgátkelletttenniük.
A tanítóképzőbe jelentkezett leánytanulók, a felső népiskola tantárgyaiból
voltak kötelesek beszámolni a felvéti vizsgákon. Felsőbb népiskolák állítását
olyanhelységekszámáraírtákelő,amelyeklegalább5000főlakostszámláltak.
Eötvös miniszter az állami tanítóképzőkben folyómunka időtartamának meg-
hosszabbításávalazeredményesebbképzéstakartasegíteni.Aszínvonalemelé-













Heves megye területen 2 tanítóképző működött, mind a kettő Egerben, az
egyiktanítóképzőazangolkisasszonyokvezetésealatt,ésamásiktanítóképzőaz
egriérsekiférfitanítóképző.




















Mindkét intézetben„úgyaz egészségügyi felügyeletről, ünnepélyek előkelő
színvonaláról, tanulók önképzéséről, hazafias neveléséről csak dicsérőleg lehet
megemlékezni”.15
14 AlispánijelentésHevesmegye1906.éviállapotáról.Eger,1907.
15 AlispánijelentésHevesmegye1902.éviállapotáról.Eger,1901.
